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1. LA DOCUMENTACIÓ ESCRITA: LA LAIETÀNIA I ELS LAIETANS A LES FONTS 
0 està clara la identificació i la delimitació territorial de les 
^ comunitats indígenes ibèriques que habitaren la zona del 
nord-est de la Península Ibèrica entre els segles VI i 1 aC. 
Aquest és un aspecte problemàtic que Ina estat tractat per diferents 
autors (BARBIERI 1943) (BARBERÀ, MAYA 1992) (SANMARTI, PADRÓ 
1992) (OLESTI 1995) (ZAMORA, GARCÍA ROSELLÓ 2005) i que enca-
ra està lluny de ser resolt, sobretot per l'escassetat de cites que en 
fan les fonts i per les contradiccions que, aparentment, semblen haver-
hi entre els pocs autors clàssics que en fan referència. 
Un dels problemes que presenta l'estudi de les fonts antigues és el 
decalatge cronològic existent entre el moment en què succeïren els 
fets i el moment en què aquests s'escriviren, és a dir, els cronistes, 
historiadors o geògrafs no foren contemporanis dels episodis que 
narraren. Estrabó (65 aC-20 dC) és l'autor més antic que feu referència 
en els seus textos als laietans, tot i que mai visità la Península Ibèrica. Les 
descripcions dels territoris de la seva obra -Geographia- es basen en 
autors anteriors com Polibi, l'obra del qual sè situa a mitjans del segle II 
aC, i Posidoni i Artemidor, ambdós de principis del segle I aC (SANMARTI 
1987). Més modernes foren les obres de Plini el Vell (23-79 dC) i de 
Ptolemeu (segle II). Es tracta, doncs, d'autors que fan referències a 
una cultura, la ibèrica, ja residual o extingida en el moment en què 
fan referència a ella i que per tant, no la conegueren de primera mà. 
Quant a la Laietània -Laeetania- ibèrica, tot i que els seus límits reals 
són difícils de precisar, hom accepta que els territoris de les actuals co-
marques del Maresme, Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès i Baix 
Llobregat en formaven part (BARBERÀ, DUPRE 1984:40) (SANMARTI 
1987). 
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Al capítol III, 4, 8, de la Geographia és on Estrabó descriu la costa 
mediterrània, i comenta que de Tarraco cap al nord la costa ja té 
bons ports, així com la terra dels Leetanoil Lartolaietai, i altres pobles 
que ocupen la zona fins a Empúries. Així doncs, segons l'autor, Laietans 
i Lartolaietans -poble aquest últim que només cita Estrabó-, ocuparen 
l'àrea costera situada al nord de Tarraco i al sud dels Indicetes. 
Al capítol III, 4, 21 de la Naturalis Historia de Plini el Vell, es descriu 
de sud a nord la costa mediterrània, i comenta l'autor que per sobre 
la colònia de Tarraco hi havia la regió dels llergets, la població de 
Subur, el riu Rubricatum -El Llobregat-, a partir del qual hi 
habitaven els Laeetani i els Indicetes (a quo Laeetani et Indigetes). 
D'aquest text se'n pot deduir el fet que, segons Plini, a partir del 
riu Rubricatum s'estenia el territori dels laietans, i més enllà, el 
dels Indiquets, la qual cosa sembla coincidir amb la delimitació estric-
ta dels laietans que alguns autors proposen (BARBERA-DUPRÉ, 
1984: 40). 
Al capítol XIV, 8, 58-71, Plini comenta que els laietans produïen 
abundant vi i que les seves aigües eren bones per guarir la mossegada 
de gossos rabiosos (XXV, 6, 17). En aquest text, Plini especifica que 
això passà a la Laietània, la part més pròspera d'Hispània {In Laeetania 
res gerebatur, Hispaniae pròxima parte). 
Al capítol II, 5. 16-19 de la Geographias l-lyphegesis de Claudi 
Ptolemeu es fa una relació dels pobles, ciutats i accidents geogràfic 
que se situen de sud a nord al llarg de la costa. Després de descriure 
el litoral dels llercaones i Cossetans (amb Tarraco i Subur), Ptolemeu 
descriu el litoral dels Laietans (amb Barcinon, Baitulon, Ailuron, etc). 
Per sobre seu hi ha el litoral dels llergets. 
En el seu llibre II, en base als seus càlculs dóna la posició geogràfica 
de les diferents ciutats i accidents geogràfics d'Hispània. El fragment 
on es refereix als laietans és el següent (FHA Vil. 190): 
«Litoral de Laietans: 
Barcinon 17= 15' 41 = 
Desembocadura del Río Rubricatum 17= 30' 41 ^ 
Baitulon 17= 50' 41= 20' 
Promontori Lunar 18= 30'41= 20' 
Ailuron 18= 41=45' 
Blanda 18= 42= 
Al capítol II, 6, 72 comenta que els nuclis interiors dels Indigetes són 
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Deciana i luncaria, i dels Laietans sols hi ha Rubricata. És a dir, que el 
territori dels Laietans és bàsicament costaner. (FHA VII. 198): 
«y la ciutat de terra endins dels laietans: 
Rubricata 17^ 20' 41= 25'» 
• És interessant destacar del text de Ptolenneu el fet que estableix clarament 
el territori dels laietans, els quals ocupen una zona costera molt defini-
da, des de la desembocadura del riu Rubricato fins a Blanda (Blanes). 
2. LA DOCUMENTACIÓ ARQUEOLÒGICA: ELS JACIMENTS 
Si bé la documentació arqueològica ens mostra un panorama més 
optimista quant a la identificació dels diferents nuclis de població 
que formaven part de la comunitat dels laietans, malauradament en 
molts dels casos l'única informació d'ells que en posseïm és justament 
la seva ubicació. Tret d'uns pocs jaciments on s'ha intervingut amb 
certa constància i rigorositat, la majoria, en el millor dels casos, han 
estat objecte d'actuacions puntuals i sense continuïtat, sense un 
projecte ben definit que permetés plantejar campanyes continuades 
d'excavació i d'estudi. Els treballs efectuats en alguns d'aquests 
jaciments, a més, s'hi realitzaren ja fa algunes dècades, amb la 
metodologia del moment, la qual cosa encara dificulta més poder 
posseir dades amb certa fiabilitat i determinants. 
Tanmateix, entenem que amb l'estat actual del coneixement, el qual, 
a part dels treballs realitzats en els diferents jaciments i àrees més 
immediates d'influència, s'ha obtingut a partir de prospeccions 
sistemàtiques o esporàdiques del territori en alguns casos, a partir 
de la redacció de cartes arqueològiques en altres casos, la descoberta 
de nous jaciments corresponents a nuclis bàsics de població laietans 
-oppida- és cada vegada més improbable. Difícilment, tret d'alguna 
sorpresa inesperada, hi ha la possibilitat d'augmentar el nombre 
d'aquests centres bàsics de població ibèrica, la qual cosa no significa 
que no puguin aparèixer altres tipus de nuclis de poblament o 
d'assentaments més petits relacionats amb activitats concretes i 
determinades. El coneixement, pràcticament exhaustiu, del nombre i 
de la situació d'aquests oppida dels ibers laietans permet formular 
estudis teòrics d'ordenació i d'organització territorial dels laietans, 
els quals faciliten, a la vegada, la comprensió i l'obtenció d'informació 
referent a altres aspectes més complexos de la seva identitat: organització 
social i política, activitat econòmica i comercial, etc. 
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Els oppida que coneixem, amb un grau més o menys pro fund 
d'informació, són els següents: 
- Montpalau (Pineda de Mar, el Maresme) (SERRA RÀFOLS 1932) 
(SANMARTÍ1987) (MARTÍN, RIGO 1987). 
- Puig Castell (Sant Cebrià de Vallalta, el Maresme) (SANMARTÍ 1987) 
(OLESTI 1995). 
- Torre dels Encantats (Arenys de Mar, el Maresme) (PELLICER 1887) 
(PONS GURI 1938) (SERRA RÀFOLS 1942) (RIBAS 1952) (BATISTA, MAR-
TÍN 1959) (TRIAS 1967-1968) (SERRA RÀFOLS 1968) (SANMARTÍ 1987) 
(SANMARTÍ 1990) (SANMARTÍ 1993a) (OLESTI 1995) (ASENSIO ei alii 
1998). 
- Burriac (Cabrera de Mar, el Maresme) (RIBAS 1934) (RIBAS 1952) (RIBAS 
1964) (RIBAS, LLADÓ 1977-78) (BONET i GARÍ1979) (BARBERÀ, PASCUAL 
1979-80) (ROUILLARD 1981) (MARTÍ 1982-83) (BENITO e i alii 1986) 
(MIRÓ, PUJOL, GARCÍA ROSELLÓ 1988) (GARCÍA ROSELLÓ, MIRÓ, PUJOL 
1991) (ZAMORA, GUITART, GARCÍA ROSELLÓ 1991) (BANÚS 1991) (MIRÓ 
1991) (BANÚS 1994) (GARCÍA et alii 2000). 
- Cadira del Bisbe (Premià de Dalt, el Maresme) (ÀLVAREZ, CARRASCO 
1988) (COLL 1988) (MIRÓ 1991) (MARTÍN, COLL 1996) COLL e i alii 
1997) (COLL, MONTLLÓ 1999) (COLL, MOTLLÓ, BOSCH 2003-2004) (COLL 
2004). 
- Turó d'en Boscà (Badalona, el Barcelonès) (SERRA RÀFOLS 1928) 
(MALUÓUER DE MOTES 1965) (JUNYENT, BALDELLOU 1972) (CUYAS 
1976) (ZAMORA, GUITART, GARCÍA ROSELLÓ 1991) (ZAMORA 1996). 
- Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet, el Barcelonès) (DE SEGARRA 
1905) (MARTÍNEZ, VICENTE 1965) (MARTÍNEZ 1970) (MARTÍNEZ 1989) 
(IBANEZ, MARTÍNEZ 1991) (GILI, RIGO 1992) (SANMARTÍ e i a//7 1992) 
(FERRER, RIGO 2003). 
- Turó de les Maleses (Montcada i Reixac, el Vallès Occidental) (FONT 1 
CUSSÓ 1956) (CUYÀS 1976) (VELASCO 1982) (SANMARTÍ 1987) (DU-
RAN, HUNTINGFORD 1998). 
- Castellruf (Martorelles, el Vallès Oriental) (GASULL e i a//7 1995). 
- Muntanya de sant Miquel (Vallromanes/Montornès del Vallès, el Vallès 
Oriental) (RIPOLL, BARBERÀ, MONREAL 1964) (BARBERÀ, PASCUAL 1969-
1970) (BARBERÀ, DUPRÉ 1984). 
- Turó Gros de Céilecs (Órrius, el Maresme) (RIBAS 1934) (MALUÓUER 
DE MOTES et alii 1982) (LEPP 1984) (LEPP 1985) (LEPP 1985) (SANMARTÍ 
1997). 
- Turó Cremat (La Roca del Vallès, el Vallès Oriental) (ESTRADA 1955) 
(SANMARTÍ 1987) (AAVV 1995). 
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, Penya del Moro 
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Sant Antoni Monflurc 
La Laietània Ibèrica. 
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- Turó del Vent (Llinars del Vallès, el Vallès Oriental) (RIBAS 1934) (CARRE-
RAS CANDI 1903) (LÓPEZ MULLOR, ROVIRA, SANMARTÍ-GREGO 1982) 
(BOSCH etalii 1986) (SANMARTÍ-GREGO 1994) (SANMARTÍ, ÀLVAREZ, 
ASENSIO 1995) (ASENSIO eía/;71998). 
-Turó de La Rovira (Barcelona, el Barcelonès) (COROMINAS 1945-1946) 
(GRANADOS 1977). 
- Turó de Ca n'Olivé (Cerdayola del Vallès, el Vallès Occidental) (BARBERÀ 
ei alii 1960-1961) (BARBERÀ et alii 1962) (BARRIAL, FRANCÉS 1991) 
(ASENSIO eia///2000-2001). 
- Montjuïc (Barcelona, el Barcelonès) (GRANADOS 1982) (GRANADOS ei 
alii 1986) (BLANCH ei alii 1994). 
- La Penya del Moro (Sant Just Desvern, el Baix Llobregat) (BARBERÀ, 
SANMARTÍ 1982) (BARBERÀ 1986-1989) (BARBERÀ 1990) (BARBERÀ 2000). 
- La Torre Roja (Caldes de Montbui-Sentmenat, el Vallès Occidental) (MIRÓ, 
FOLCH, MENENDEZ 1987) (FOLCH eia///1988) (SANMARTÍ 1993b) (FORTÓ 
eia///2004). 
- Turó Gros de Can Camp (Caldes de Montbui, ei Vallès Occidental) (DE 
MONTES, SALA 1962) (SANMARTÍ 1993b). 
- Puig Alt de Can Viver (Bigues i Riells, el Vallès Oriental) (ESTRADA 
1955) (SANMARTÍ 1993b). 
- Castell de Montclús (Sant Esteve de Palautordera, el Vallès Oriental) 
(MONREAL 1961) (BARBERÀ, DUPRÉ 1984) (SANMARTÍ 1987). 
3. PAUTES D'ASSENTAMENT I PROPOSTA D'UN MODEL D'ORGANITZACIÓ 
TERRITORIAL 
Ha estat en la darrera dècada del segle XX quan els estudis de territori 
en època ibèrica han pogut concretar-se en nnodels teòrics raonats, 
coherents i ben argumentats. En el cas de la Laietània, aquests estudis 
encara són molt més recents (ASENSIO et alii 1998) (SANMARTÍ 2000) 
(SANMARTÍ 2001a) (SANMARTÍ 2001b) (ASENSIO et alii 2001) 
(ZAMORA et alii 2001). Manca, però, una proposta elaborada a 
manera de síntesi consensuada pels diferents investigadors que han 
proposat models en àrees concretes de la Laietània. De fet, aquests 
diferents models no són tan diferents ni formulen hipòtesis 
d'organització territorial antagòniques i irreconciliables: De la seva 
anàlisi es desprèn que el coneixement d'aquest territori és prou madur 
com per poder arribar a plantejar un model teòric global, contrastat, 
creïble i consistent científicament, un cop salvats els petits matisos 
que semblen no encaixar, possiblement perquè mai no s'han tractat 
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en comú, en aquesta anàlisi del territori dels laietans. En la mesura 
que desitgem que aquest esforç d'unir coneixements sigui una realitat 
a curt termini i alhora que entenem que el present estudi no és el 
marc on s'ha d'aprofundir i concretar la revisió d'aquesta línia de 
treball, per continuar l'exposició dels arguments d'aquest capítol 
prendrem com a referència el model que considerem més versemblant, 
afegint-hi aquelles aportacions d'altres models que ajudin a comple-
mentar i completar una proposta, com a mínim, coherent. 
Entrant, doncs, en matèria, entenem que la primera reflexió que es 
desprèn de la simple observació de la situació i de la distribució en el 
territori dels diferents oppida laietans ha de referir-se a l'estreta relació 
que existí entre el centres de poblament i el medi físic que els acollia. 
Malgrat haver-hi una estratègia d'ocupació territorial ben planifica-
da, la dependència i acomodació d'aquestes comunitats amb el medi 
físic esdevingué determinant en les seves pautes d'assentament. 
Els laietans foren una comunitat d'organització complexa, que basava 
la seva supervivència i prosperitat en l'ocupació, l'explotació i 
l'obtenció dels recursos d'un territori propi, per tant exclusiu, la qual 
cosa comportà la seva delimitació i un acurat planejament del seu 
control i defensa, així com una constant preocupació pel manteniment 
d'una cohesió territorial i per la protecció dels recursos que 
n'obtenien. 
El territori, doncs, s'organitzà a partir d'unes necessitats prèviament 
plantejades, la qual cosa determinà el disseny d'una estratègia 
d'ocupació en el territori concret que posseïen. La prosperitat d'una 
comunitat bàsicament agrícola excedentària es basava en la possessió 
i control d'unes grans àrees de terres fèrtils, amb capacitat de ser 
explotades extensivament. A la Laietània aquestes grans àrees de 
conreu estaven situades a les planes interiors vallesanes, a la Depressió 
Prelitoral. La idoneïtat d'aquesta àrea geogràfica per al conreu, 
sobretot dels cereals, ve determinada per les característiques del 
territori —extenses planes arrecerades entre muntanyes—, i del sòl, 
extremadament fèrtil i ben irrigat. 
El condicionant geogràfic que suposava el fet de tenir situades en 
terres interiors les àrees de producció cerealística, sens dubte fou un 
dels factors que influí en l'organització territorial laietana. Altres 
factors que de ben segur foren determinants i condicionaren les pautes 
d'assentament foren la necessitat d'un bon control de tot el seu 
territori, disposar de centres de mercat on acumular els excedents i 
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comercialitzar-los, i la ubicació dels principals nuclis residencials en 
indrets amb unes condicions d'habitabilitat immillorables. 
És a partir d'aquestes premisses i del condicionament i optimització 
del medi natural que les determinava, que cal analitzar les estratègies 
d'ocupació del territori. Així s'observa que en l'àrea geogràfica 
d'estudi es diferencien dues distribucions ben diferenciades d'oppida 
i se n'insinua una tercera. La primera, situada a la costa, ocupa els 
turons de la Serralada Litoral que dominen la plana marítima. Una 
segona, més a l'interior, també ocupa els turons de la Serralada Lito-
ral, els que dominen la Depressió Prelitoral i els cursos dels rius 
Llobregat, Besòs i Mogent. La tercera, més imprecisa, devia ocupar els 
turons de la Serralada Prelitoral que dominen la Depressió Prelitoral. 
La tercera distribució tan sols s'entreveu, entre d'altres coses, perquè 
els oppida que la conformaven són arqueològicament, tret d'algun 
cas concret, molt mal coneguts. Són els jaciments de la Torre Roja i 
del Turó Gros de Can Camp de Caldes de Montbui, del Puig Alt de 
Can Viver de Bigues i Riells i del Castell de Montclús de Sant Esteve 
de Palautordera. Les altres dues distribucions, tanmateix, conformen 
dues clares i diferenciades línies d'oppida, les quals se situen en llocs 
elevats de la Serralada Litoral, que controlen passos naturals i ben a 
prop dels camins existents. La nostra proposta teòrica d'ocupació i 
d'organització territorial la platejarem, doncs, a partir de les dues 
línies d'oppida dels quals tenim un millor coneixement, la qual cosa 
no vol dir que no tinguem present la tercera, tot i ser la menys 
coneguda i definida. 
El primer fet que evidenciem és que entre els oppida de la costa i els 
de la primera línia interior hi ha evidents i notòries diferències. 
Els oppida de la primera línia interior foren el del Turó de ca n'Olivé, 
el del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, el del Turó de les 
Maleses, el de Castellruf, el de Céllecs, el del Turó Cremat i el del 
Turó del Vent. L'eix longitudinal que els articulà fou el Camí de la 
Carena i tenien un excel·lent domini visual i control de grans àrees de 
la Depressió Prelitoral. Alguns d'ells estaven situats, a més, a prop 
dels colls, passos i camins transversals que connectaven les planes 
interiors amb les costaneres. 
Tots ells ocupaven els cims dels turons que els acollien i en cap cas 
sobrepassaven les 0,5 ha d'extensió. A excepció de l'assentament 
fortificat del Turó del Vent, l'estructura urbana de la resta era simi-
lar. Eren oppida que s'emmotllaven a l'orografia dels cim del turons, 
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que solen ser plataformes de no gaire extensió i pendent suau, per la 
qual cosa no solien estar aterrassats. Per a aquesta adaptació a l'espai 
que ocupaven solien ser de planta més o menys arrodonida, ovoïdal 
en alguns casos. Les defenses naturals es complementaven amb una 
muralla perimetral que s'acomodava al terreny. Generalment no 
disposaven de torres i la porta d'accés era l'únic element constructiu 
defensiu que podia destacar de la muralla. La distribució urbanística 
era senzilla, un o dos carrers centrals i habitatges adossats a la mura-
lla, que es distribuïen entorn del carrers. 
Els oppida situats a la línia de costa eren els del Turó de la Rovira, el 
de Montjuïc, el del Turó d'en Boscà, el de la Cadira del Bisbe, el de 
Burriac, el de la Torre dels Encantats i el de Montpalau. L'eix 
longitudinal que els connectava era el camí dels Contrabandistes. 
Tenien un control visual absolut de la plana litoral. 
A diferència dels oppida interiors, els de la costa s'estenien pels 
vessants de migdia dels turons, la qual cosa els permetia disposar 
d'una major superfície. A excepció del de Burriac, d'entre 7 i 10 ha 
d'extensió - i el suposat de Montjuïc, al qual no se li coneixen restes 
estructurals-, la resta ocupaven entorn de 2 ha. El fort pendent dels 
vessants i la superfície ocupada els obligaren a desenvolupar un 
urbanisme complex. Disposaven de potents sistemes defensius, amb 
llargs trams de muralla on s'alternaven torres de defensa, algunes de 
les quals emmarcaven els accessos fortificats. Eren oppida que s'havien 
d'emmotllar al pronunciat desnivell del turó, per la qual cosa 
prèviament havien d'aterrassar el terreny i retallar-lo per encabir-hi 
les construccions. Tenien carrers longitudinals que es creuaven amb 
d'altres, en ocasions esglaonats, que comunicaven les parts altes amb 
les zones baixes de Yoppidum. Els carrers delimitaven els espais on 
s'aixecaven les illes de cases que podien comptar amb edificacions 
d'estructures complexes, de caire públic o privades. 
L'anàlisi de la comunicació visual existent entre els diferents oppida 
ajuda a esbrinar també estratègies d'ocupació territorials i pautes 
d'assentament. En el territori que s'estudia cal establir una triple 
correspondència de camps visuals: els que permetien una comunicació 
entre els de la primera línia interior, els que possibilitaven la 
visualització entre els de la costa i la connexió visual entre la primera 
línia à'oppida interior i els de la costa. 
La comunicació visual entre els oppida de la primera línia interior 
degué ser força eficaç. Així, des de l'assentament del Turó del Vent 
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es visualitzen els oppida del Turó Cremat i el de Céllecs i, des d'aquest, 
el de Castellruf. Des de les Maleses es visualitza Castellruf i el Puig 
Castellar, i des d'aquest darrer, tot el pla de Barcelona fins Montjuïc. 
De forma directa o indirecta, tots els oppida de la primera línia 
interiors estaven ben connectats visualment, la qual cosa podia 
permetre una ràpida comunicació entre ells mitjançant senyals 
òptiques. 
Ben al contrari, els oppida costaners no gaudien de bona comunicació 
visual entre ells. Des de Burriac, per ponent només es veia el de la 
Torre dels Encantats, mentre que per llevant es comunicava tan sols 
amb el de Montjuïc. Els oppida de la Cadira del Bisbe, del Puig Castell 
de Sant Cebrià de Vallalta i de Montpalau no tenien comunicació 
visual amb cap altre oppidum laietà, només controlaven el seu entorn 
més immediat. Üoppidum del Turó d'en Boscà tenia connexió visual 
amb el de Montjuïc. 
La comunicació visual entre els oppida de la primera línia interior i els 
de la costa era igual de deficient, de manera que només des del Turó 
del Vent, a l'interior, es visualitzava el de Burriac, a la costa i des del 
Turó d'en Boscà, el de Puig Castellar. L'indret millor comunicat 
visualment era el de Montjuïc, ja que des d'ell es veien els oppida 
costaners del Turó d'en Boscà, de Burriac, de la Torre dels Encantats, 
així com els interiors de Puig Castellar, les Maleses i en dies de clara 
visibilitat, el de Céllecs. 
Al contrari dels oppida de la primera línia interior la situació dels 
quals, entre d'altres coses, sembla obeir a una estratègia de comunicació 
visual entre ells, sobta l'aparent despreocupació dels oppida costaners 
per mantenir connexions visuals entre ells. Dóna la impressió que la 
tria dels seus emplaçaments no respon a una estratègia estrictament 
defensiva sinó que també degué obeir a altres causes com condicions 
de bona habitabilitat, climàtiques, fàcil accés, control de vies de 
comunicació, proximitat a bones àrees de captació de recursos i a 
punts de control del comerç marítim, etc. Cal preveure també la 
possibilitat que les connexions visuals es fessin a través de torres o 
talaies aïllades situades en punts estratègics del territori costaner. En 
aquest sentit, caldria valorar indrets com el Montcabrer (a la vall de 
Cabrera de Mar), el Turó d'Onofre Arnau (Mataró), el Turó de 
Montgat, etc. 
D'altra banda, sembla clar que la connexió visual entre els oppida de 
la costa i les fortificacions de l'interior es feia a partir de ïoppidum 
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principal de la zona, Burriac, bé directament amb el Turó del Vent, o 
bé indirectament a través de Montjuïc, amb els poblats de la línia 
interior més meridionals. 
Les característiques —situació, tipologia, extensió i elements defensius— 
i l'estratègia d'ocupació —zones de control, camps visuals, etc— dels 
diferents oppida són paràmetres força indicatius de l'existència d'una 
especialització funcional o d'ús. 
Els oppida de la primera línia interior, més el del Puig Castell de Sant 
Cebrià de Vallalta, poden ser qualificats com a ciutadelles i/o aldees 
fortificades, entenent com a tals, llocs estratègicament situats on 
urbanísticament es prioritzava una estructura defensiva, senzilla però 
eficaç, a la qual es supeditaven els espais d'hàbitat, possiblement 
destinats en bona part a acollir guarnicions o grups de guerrers que 
convivien amb altres col·lectius dedicats a la pagesia o a realitzar 
treballs artesanals especialitzats. En aquest sentit, degueren ser nuclis 
pràcticament autosuficients, amb una funció bàsicament militar de-
fensiva i de control territorial, comandades per petites elits possi-
blement emparentades o clientelars dels grups aristocràtics que 
residien a la costa. 
Tot i estar situat en la línia interior d'oppida, el del Turó del Vent 
respon a una tipologia diferent. Correspondria a un nucli d'activitats 
econòmiques especialitzades —segons la terminologia proposada en 
un recent estudi on es tipifiquen els assentaments ibèrics de la costa 
central catalana (ASENSIO ei alii 1998)—ja que es tractava d'un cen-
tre d'emmagatzematge fortificat i, molt possiblement, d'una àrea 
de mercat, directament depenent de l'oppidum de Burriac, amb el 
qual estava perfectament comunicat, tant físicament, mitjançant la 
riera d'Argentona, com visualment. 
Els oppida de la costa eren essencialment nuclis residencials, on 
convivien les grans famílies aristocràtiques laietanes amb una 
nombrosa població de rang social inferior, entre la qual devien des-
tacar per la seva activitat alguns col·lectius especialitzats —artesans, 
comerciants, guerrers, etc— La base més nombrosa de la població la 
degueren constituir els camperols i els ramaders. El desenvolupament 
d'una intensa activitat econòmica de tipus artesanal, industrial i, en 
alguns casos, comercial, està ben documentada en la majoria d'aquest 
oppida. Com a importants centres d'activitat econòmica, veritables 
ports comercials, en destacaven Burriac, i possiblement Montjuïc, a 
la Laietània meridional. Així, doncs, per les activitats de tot tipus que 
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s'hi desenvolupaven i per les seves complexes estructures urba-
nístiques, no és agosarat qualificar-los com a centres urbans o ciutats. 
Entre els oppida de la costa destacava el de Burriac, tant per la seva 
superfície, el de major extensió -entre 7 110 ha— com per la 
complexitat urbanística i pel seu imponent sistema defensiu -mura-
lla, torres i porta fortificada- (ZAMORA, GUITART, GARCÍA ROSELLÓ 
1991). Les característiques i significació dels jaciments que es 
distribueixen en el seu entorn més immediat, la vall de Cabrera de 
Mar, no tenen paral·lel a la Laietània. En una vall de no gaire extensió 
hi ha la major concentració de jaciments de tot el territori laietà. 
En destaquem com a mínim sis nuclis rurals dispersos, entre els 
quals, el del Turó dels Dos Pins (ZAMORA, GARCÍA ROSELLÓ en 
premsa), diverses àrees de concentració de sitges - Can Miralles/ 
Can Modolell (PUJOL, GARCÍA ROSELLÓ 1982-1983) i Can Bartomeu 
- la imponent torre del Turó dels Dos Pins (ZAMORA, GARCÍA ROSELLÓ 
en premsa), dues grans necròpolis —can Rodon (BARBERÀ 1968) 
(BARBERÀ 1969-1970) i Turó de Dos Pins (GARCÍA ROSELLÓ 1993)-
i el santuari en cova del Montcabrer (COLL 1994). 
Amb les dades de què disposem sembla clar que Burriac fou el centre 
de l'organització política dels laietans i, en aquest sentit, pot consi-
derar-se com l'únic que devia exercir la "capitalitat" del territori. 
Discrepem, doncs, de les tesis que proposen una dualitat de capitalitats, 
compartida amb Montjuïc, en tant que no hi ha prou dades com per 
plantejar aquesta possibilitat. Fins al moment no es coneixen 
estructures arqueològiques que possibilitin la identificació d'un 
oppidum a Montjuïc, i molt més d'un oppidum de les característiques 
de Burriac, tot i que podria tractar-se d'un centre o d'un establiment 
comercial o portuari de primer ordre per la seva estratègica situació, 
prop del mar, en la desembocadura del Llobregat. 
En les rodalies dels oppida es distribuïen una sèrie d'assentaments, 
que no arribaven a 0,1 ha d'extensió. Eren petits nuclis camperols o 
granges, d'estructura molt senzilla, que per les seves característiques 
i escassa superfície són sovint de difícil localització, si bé se'n coneixen 
alguns com el del Turó dels Dos Pins (Cabrera de Mar) (ZAMORA, 
GARCÍA ROSELLÓ en premsa), el de Can Calvet (Santa Coloma de 
Gramenet) (GILI, RIGO 1992) i el del Turó de Can Joan Capella (la 
Roca del Vallès). 
L'anàlisi de les pautes d'assentament assenyala que l'organització 
territorial laietana es basava en l'establiment de dues línies ú'oppida, 
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molt possiblement tres, dues d'interiors i una altra costanera, i 
demostra que l'ocupació del territori respongué a una planificació 
estratègica que aprofitava i optimitzava les característiques del medi 
que ocupaven. 
Es tracta d'un poblament concentrat establert en alçada, que rarament 
ocupava les zones planes del territori, les quals utilitzà com a àrees 
de conreu extensiu —en el cas de la plana vallesana— o bé com a 
àrees de captació de recursos naturals (recol·lecció, caça, pesca i 
obtenció d'algunes matèries primeres) —com podia ser el cas de la 
plana marítima maresmenca—. 
La primera línia interior d'oppida esdevingué un veritable cordó 
fortificat que, al nostre entendre, obeí a un triple objectiu. En primer 
lloc, la necessitat de vigilar i protegir les àrees de producció 
cerealística de la Depressió Prelitoral. Els oppida de la primera línia 
interior eren veritables talaies situades sobre els camps de conreu. La 
proximitat d'aquests oppida a la plana, en alguns casos a no més de 
mitja hora de camí, i la pràctica inexistència de nuclis d'hàbitat en la 
zona plana a prop o entre els camps de conreu, fa pensar que aquests 
oppida fossin també els llocs de residència habitual de la població 
camperola que treballava habitualment als camps. 
Un segon objectiu el determinava la creació d'una línia defensiva per 
protegir els oppida residencials de la costa, especialment la capital, 
Burriac. Aquest fet explicaria l'aparent despreocupació defensiva vers 
les zones de l'interior que semblen demostrar els oppida costaners, que 
ocuparen els indrets que els oferien les condicions més favorables des 
del punt de vista d'habitabilitat i relegaven a un segon terme els plan-
tejaments defensius. En aquest sentit, cal recordar que aquests oppida 
es construïren en els vessants de marina dels turons, que ocupaven 
rares vegades el cim, i la poca connexió visual existent entre ells. 
El tercer objectiu el determinà el control d'un dels passos naturals 
més transitats que ja s'usava des de la prehistòria: el corredor de la 
Depressió Prelitoral. Cada un dels oppida controlava un sector ampli 
del corredor i tots plegats el controlaven en la seva totalitat, des de 
l'inici, a la conca de la Tordera, fins al pla de Barcelona. 
La tercera línia d'oppida, la situada en els turons de la Serralada 
Prelitoral potser tenia la funció, com una línia de fortificacions simi-
lar a la de l'interior situada a la Serralada Litoral, de tancar el corre-
dor de la Depressió Prelitoral i d'encerclar els camps de conreu de 
les planes vallesanes. 
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Quant a les terres de la Laietània meridional, sembla clar que les 
seves característiques geofísiques són gairebé idèntiques a les del 
territori estudiat per nosaltres: la serra de Collserola és el tram de la 
Serralada Litoral que la continua després de la conca del Besòs, el 
pla de Barcelona és la continuació de la plana marítima del Maresme 
i la Depressió Prelitoral té la seva prolongació en les terres de l'actual 
comarca del Vallès Occidental. Hi ha, però, un element físic que 
caracteritza i condiciona aquest territori més meridional: la conca 
baixa i el delta del Llobregat. Aquest riu, el més important de la zona, 
esdevingué un important eix de comunicació amb l'interior i, sobretot, 
una important via de penetració comercial, la qual cosa de ben segur 
condicionà l'activitat i el tipus de poblament que s'establí en les seves 
proximitats. Pensem que en aquest sentit cal valorar el jaciment ibèric 
de Montjuïc, un important port comercial relacionat amb la via del 
Llobregat, amb un impressionant camp de sitges de gran capacitat. 
Tot i així, altres oppida com el del Turó de la Rovira i el del Turó de 
Ca n'Olivé semblen mantenir les mateixes pautes d'ocupació que les 
exposades per als oppida de la Laietània més septentrional. 
La complexa organització territorial laietana es fixà i consolidà durant 
el segle IV aC, si bé fou el segle 111 aC el de màxim desenvolupament. 
Tanmateix, molts dels oppida que a partir del segle IV aC conformaren 
la nova estructura territorial, ja eren hàbitats ibèrics, alguns des de la 
segona meitat del segle V aC (torre dels Encantats i Castellruf); altres, 
com a mínim, des de finals d'aquest segle (Puig Castellar i Turó del 
Vent), i en alguns casos, fins i tot, des del període ibèric antic (Burriac 
i Cadira del Bisbe). 
No hi ha gaires dades arqueològiques que aportin informació sobre 
com es desenvolupà el procés de gestació de la nova realitat territorial 
al llarg dels segle V i sobretot IV aC. La nova planificació possiblement 
significà la desaparició d'alguns antics nuclis d'hàbitat, els quals per 
diverses raons no encaixaven en l'estratègia ocupacional —potser fou el 
cas de l'oppidam de la Penya del Moro—. Tanmateix, obeint a aquesta 
mateixa estratègia, se'n crearen de nous (Turó d'en Boscà, per exemple). 
L'organització territorial laietana, basada en una jerarquització 
d'assentaments i en una distribució racional dels usos del territori, 
forçosament havia d'implicar la consolidació d'un poder centralitzat 
concentrat en grups socials reduïts. El notori desenvolupament 
econòmic i comercial que sembla caracteritzar els segles IV i 111 aC 
convertiren en pròspera la comunitat dels laietans i possibilità la 
consolidació del sistema. 
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En els segles IV í III aC els laietans havien esdevingut un important 
grup cohesionat i consolidat en el territori, amb una estructura polí-
tica i econòmica quasi d'estat. Aquesta fase de desenvolupament 
com a comunitat encaixa amb el que proposen alguns autors quan, 
aplicant models antropològics, defineixen els laietans com un estat 
emergent o un protoestat (ASENSIO ei alii 1998) (SANMARTÍ 2001). 
Aquests estats emergents es desenvoluparen ràpidament a mesura 
que progressaven econòmicament a partir de l'acumulació dels 
excedents agrícoles. 
L'arqueologia sembla evidenciar que aquest desenvolupament i 
progrés dels laietans cap a una realitat pràcticament estatal com a 
poble es veié sobtadament truncada cap a finals del segle III aC o 
inicis del segle següent. Certament, quan s'analitzen les dades 
arqueològiques que proporcionen els contextos d'aquesta època 
documentats en els diferents jaciments laietans, s'entreveu un període 
de canvis i de transformacions sobtades, profundes i, aparentment, 
provocades o induïdes des de fora, que suggereixen el final d'una 
etapa i l'inici d'una altra substancialment diferent. 
Els estudis de territori semblen mostrar un panorama que bàsicament 
constata la desestructuració d'un model d'organització territorial que 
havia caracteritzat la Laietània durant el període ibèric ple i 
l'eliminació d'una sèrie de trets identificadors dels laietans que havien 
definit la seva personalitat com a comunitat. 
Així, observem que fou a inicis del segle II aC quan s'abandonaren la 
majoria dels oppida laietans situats als turons interiors de la Serralada 
Litoral. Ens referim als oppida del Turó de ca n'Oliver (ASENSIO ei 
alii, 2000), del Puig Castellar (FERRER, RIGO 2003), del Turó de les 
Maleses (DURAN, HUNTINFORD 1998), de Castellruf (GASULL ei alii 
1995), de San Miquel de Vallromanes (BARBERÀ, PASCUAL 1959-
70), de Cèllecs (SANMARTÍ 1987) i del Turó del Vent (ASENSIO ei alii 
1998). 
A diferència d'aquests oppida interiors, els que estaven situats als 
turons prop de la costa pervisqueren. El del Turó d'en Boscà perdurà 
fins a inicis del segle I aC (ZAMORA 1995), el de la Cadira del Bisbe 
fins mitjans segle I aC (COLL 1987), igual que el de Burriac (MIRÓ, 
PUJOL, GARCÍA ROSELLÓ 1988) i el de Montpalau (MARTÍN, RIGO 
1987) i, fins un moment incert del segle I aC, el de la Torre dels 
Encantats (SANMARTÍ 1993a). Fins i tot en algun d'ells, com el de 
Burriac (BENITO et alii 1985) (GARCÍA ROSELLÓ, ZAMORA 1993), 
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s'hi documenten importants reformes urbanístiques i l'ocupació de 
sectors fins llavors no urbanitzats, la qual cosa pot posar de manifest 
un augment demogràf ic . L'arqueologia també ens documenta 
importants transformacions quant al model d'ocupació dels territoris 
més propers. 
Des del punt de vista est ratègic i de con t ro l del t e r r i t o r i , el 
desmantellament de la línia interior d'oppida va deixar als grans nuclis 
residencials de la costa sense el cordó defensiu que els protegia per 
l'interior. Aquesta mesura desvertebrà el sistema defensiu territorial 
i va fer més vulnerables i accessibles els grans centres urbans, 
especialment la capital, Burriac. 
Aquest desmembrament de l'organització territorial laietana degué 
incidir sobretot en la seva estructura econòmica. Els territoris de 
l'interior —les actuals comarques vallesanes— que acollien las zones 
de producció agrícola, bàsicament cerealística, quedaren sense la 
protecció dels oppida que els controlaven, la qual cosa degué oca-
sionar l'abandonament de la majoria dels camps o al menys un canvi 
dràstic del sistema productiu basat en l'obtenció i acumulació dels 
excedents agrícoles, que en def in i t iva havien estat la base de 
l ' e c o n o m i a laietana i de la seva prosper i ta t . Aquests canvis 
s'argumenten a partir de la informació arqueològica que proporcio-
nen els tres principals centres econòmics laietans: Burriac, Montjuïc i 
Turó del Vent. 
Cap a la primera dècada del segle II aC, a l 'entorn de Burriac, 
s'inutilitzaren una gran quantitat de sitges que no foren usades amb 
posterioritat. Desaparegueren els anomenats camps de sitges, les 
grans àrees d'emmagatzematge d'excedents agrícoles dispersos per 
les zones baixes i planes de la vall de Cabrera de Mar (PUJOL, GARCÍA 
ROSELLÓ 1994) (GARCÍA ROSELLÓ, ZAMORA 1993) (ZAMORA et alü 
1994). Sembla que va passar el mateix amb les sitges localitzades a 
l 'entorn de la muntanya de Montjuïc, una altra impor tant àrea 
d'emmagatzematge de cereals que desaparegué (SANMARTÍ 1993b). 
En el cas del Turó del Vent, s'abandonà ei mateix establiment fortif icat 
(SANMARTÍ e i alii 1998), construït amb una clara finalitat comercial, 
artesanal, però sobretot d'emmagatzematge de cereals. 
Tots els indicis semblen demostrar el declivi d'una etapa econòmica 
basada en l'acaparament, el domini i el comerç d'una agricultura 
excedentària controlada per les elits i el pas a un altre model de 
producció caracteritzat per una agricultura que, tot i crear també 
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excedents, es descentralitzà i diversificà el seu procés i control de la 
producció per tal d'evitar l'acumulació privilegiada de la riquesa. És 
una estratègia encaminada a minvar el poder polític de l'aristocràcia 
laietana, no a destruir-lo, mitjançant l'eliminació de les seves fonts 
econòmiques. Alhora, aquest nou model degué introduir importants 
canvis en la distribució de la propietat, en els processos de producció 
i de comercialització dels productes i en les relacions entre el poder 
establert i les bases productives. 
Altres conseqüències que semblen desprendre's d'aquest període 
convuls varen incidir també en la mateixa estructura social laietana, 
molt especialment en las classes dirigents. Desconeixem si hi hagué 
canvis induïts o reformes que afectaren directament la mateixa 
organització social, però hi ha prou evidències arqueològiques que 
podrien interpretar-se en aquest sentit. Sembla raonable sospitar que 
les reestructuracions s'encaminaren a buidar de poder l'aristocràcia 
indígena, especialment la que residia a Yoppidum de Burriac, centre 
del poder polític laietà. Els símbols, manifestacions i expressions del 
poder s'eliminaren, com així ho sembla demostrar la desaparició de 
les seves necròpolis, situades totes elles a la vall de Cabrera de Mar, 
cosa que lògicament també degué comportar l'ocàs d'un ritual funerari 
que no només es practicava per donar sepultura als difunts, membres 
de les elits laietanes, sinó per enaltir l'estatus dels vius i mostrar la 
seva pertinença i cohesió a un grup familiar o de classe, i el poder 
d'aquests. 
És difícil precisar, però, una relació causa efecte a l'hora d'interpretar 
el registre arqueològic dins del context històric. Difícilment podrem 
assegurar si el desmantellament de l'organització territorial dels 
laietans, juntament amb els altres canvis observats fou la conseqüència 
d'un posicionament davant de la Segona Guerra Púnica o de les 
represàlies disposades per Cató anys després en sufocar les revoltes 
indígenes de l'any 197 aC, vers una comunitat que havia mostrat una 
actitud de resistència, de rebel·lia i d'insurrecció davant d'un nou 
poder forà, que en pocs anys havia imposat una nova situació que 
trasbalsava els fonaments de la identitat d'una de les ètnies ibèriques 
més rellevants del nord-est peninsular. 
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